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Современное библиотечное обслуживание 
 
• организация наиболее рационального обмена информацией 
• создание необходимых и достаточных условий для всех этапов 
работы с информацией 
• приобщает в равной степени всех людей к ценностям мировой 
культуры 
 
Новая культура, новая коммуникация 
 
 
• (..) новая коммуникативная система (..) 
• (..) новая культура пространства (..) 
• (..) культура реальной виртуальности (..) 
• Мануэль Кастельс, 2002 
Выставочная деятельность библиотек 
призвана 
• обеспечить осознание мотивов обращения к информации 
• стимулировать способности к информационному общению 
• аудитория пользователей - равноправный участник  
• отразить мировые социокультурные процессы 
• создать условия для саморазвития и самосовершенствования 
 
Эффективность использования 
компютерных технологий  
• возможность индивидуальной самостоятельной работы с 
представляемой выставкой 
• регуляция режима просмотра 
• нетрадиционное предъявление выставочного материала 
• наглядность 
• структурирование материала 
 
Виртуальная выставка в библиотеке высшего 
учебного заведения  
• информировать о новых информационных ресурсах и услугах 
• создать и укрепить позитивное отношение к библиотеке как 
важной частью университета 
• информировать  общество о мероприятиях и достижениях 
университета 
• повысить статус профессии библиотекаря 
 
Виртуальные выставки в Библиотеки 
Латвийского университета 
• в честь актуальных событий ЛУ, Риги, Латвии и мира 
• в честь видных деятелей науки и культуры 
• популяризировать интеллектуальные достижения ЛУ и 
культурно-исторические документы и коллекции Библиотеки 
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